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Bathyal echinoderrns of the catalonian-balearic basin (North Western Mediterranean).- Three spe- 
cies of Asteroidea, three of Echinoidea and two of Holothuroidea were identified from benthic 
trawl fishing samples in the deep-sea area between Catalonia and the Balearic Islands (Spain) du- 
ring 1982,1983 and 1985. The zoogeographical distribution and bathymetnc range of each species 
is summarized. The results agree with the establishment of a single Atlanto-Mediterranean biogeo- 
graphical region. The existence of the high homothermia (12,8OC) in mediterranean waters, below 
200 m, leads to a wide bathymetrical distribution of the species and to the coexistence in deep layers 
of eunthermic and stenothermic species. 
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Desde finales del siglo pasado el estudio del 
Mediterráneo profundo se ha visto unido al 
afianzamiento de los laboratorios marinos de 
su cuenca y la realización de expediciones de 
cierta envergadura a bordo de buques ocea- 
nográficos. La información reunida permite 
una comprensión general de las característi- 
cas físicas y biológicas del antiguo y actual 
Mediterráneo. 
Pese a todo, el conocimiento de sus fondos 
batiales sigue siendo fragmentario y en oca- 
siones puramente descriptivo. Especialmente 
interesantes, por el tratamiento global que 
hacen del ecosistema profundo, son los traba- 
jos de REYSS (1971, en los cañones submari- 
nos de la mar catalana) y de CARPINE (1970), 
ambos en la cubeta occidental, y los de TOR- 
TONESE (1958, 1972) por lo que se refiere a 
equinodermos batiales. 
En comparación con el océano Atlántico, 
los fondos batiales mediterráneos muestran 
unas peculiaridades bien definidas. En gene- 
ral, presentan un relativo empobrecimiento 
en el número de especies y su abundancia, po- 
siblemente como consecuencia de la elevada 
homotermia de sus aguas (alrededor de 13°C) 
a partir de los 200 m de profundidad y a la oli- 
gotrofía de los fondos que limita la cantidad 
de alimento disponible. 
Desde el punto de vista cualitativo, los 
equinodermos batiales mediterráneos son un 
grupo pobre en especies y sin representantes 
de órdenes y familias típicamente batiales, 
como son los crinoideos pedunculados (Ba- 
thycrinidae, Isocrinidae); Psychropotidae, 
Deimatidae (Holothuroidea); Porcellanaste- 
ridae, Goniopectinidae (Echinoidea); siendo 
Irpa ludwigi el único representante del orden 
Elasipoda (Holothuroidea) dragado una sola 
vez por el Pola en el Mar Egeo a una profun- 
didad de 755-1922 m de profundidad (TORTO- 
NESE, 1958). 
Por los datos disponibles, es difícil asegu- 
rar cuantitativamente la importancia del gru- 
po en los fondos batiales. La mayoría de las 
especies han sido dragados en todo el Medite- 
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rráneo y en determinadas áreas su presencia 
es común y el número de ejemplares por cap- 
tura es relativamente elevado, lo que hace su- 
poner un aporte importante de los equinoder- 
mos en la biomasa total. 
El presente trabajo reune a los equinoder- 
mos recolectados durante las campañas MAR- 
CA 111 y IV y BATIMAR, realizadas por el Insti- 
tut de Cikncies del Mar de Barcelona en los 
años 1982-83 y 1985 y pertenecientes a un 
programa de estudio de los recursos pesque- 
ros de la cubeta catalano-balear. Debido a la 
falta casi absoluta de estudios de los fondos 
batiales profundos del Mediterráneo ibérico, 
los resultados de dichas campañas contribu- 
yen significativamente al conocimiento fau- 
nístico y biogeográfico de esta área. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
La zona muestreada corresponde a los fondos 
batiales situados entre la costa catalana y las 
Islas Baleares (fig. 1). Las campañas se han 
llevado a cabo a bordo del BIO GARC~A DEL 
CID durante las cuales se realizaron 28 pescas 
de arrastre en profundidades comprendidas 
entre los 1000 y los 2000 m, en su mayoría so- 
bre fango de foraminíferos. 
En la tabla 1 se detallan las características 
de las 16 pescas que contenían especies de 
equinodermos (fecha, posición y profundi- 
dad). 
Para las capturas se utilizaron técnicas de 
arrastre mediante el uso del arte tipo Agassiz 
modificado (ALLuÉ, 1985). Este arte es arras- 
trado por un sólo cable del que parten dos 
vientos que lo unen mediante grilletes al ar- 
mazón de entrada. Este es rígido y de peque- 
ño tamaño, de 2,l  m de ancho y 1,2 m de alto, 
provisto de un par de semicírculos en sus ex- 
tremos laterales que actuan de patín y que le 
permiten trabajar indistintamente por ambos 
lados. La red se mantiene abierta por el pro- 
pio armazón y consta de tres tramos de malla 
de diferentes aberturas, siendo la malla del 
copo de 60 mm. 
Según ALLUÉ (1985), los resultados obte- 
nidos con el arte Agassiz indican que su poder 
de captura es algo inferior al de otros artes. 
No obstante es difícil discernir el grado de 
efectividad al ser esta la primera vez que se 
han realizado pescas en el área estudiada y, 
por tanto, no se puede comparar su rendi- 
miento al de otras artes. Por otra parte, el 
Fig. 1. Localización de la 
zona estudiada (111). (De 
CANALS et al., 1982). 
Map of the srudy arel1 
(111). (From CANA [.S e! 
al., 1982). 
arrastre Agassiz permite ser utilizado tanto RESULTADOS 
en situaciones de mal tiempo como en fondos 
rocosos que impedirían el paso de otras artes. Se han recolectado ocho especies de equino- 
Asimismo, su selectividad es muy elevada de- dermos, detallándose en la tabla 1 en qué pes- 
bido a que captura ejemplares estrictamente cas, el número de individuos en cada una de 
bentónicos. ellas y a qué profundidad. 
Tahla 1. Lista de pescas en las que se han hallado equinodermos. 
Li.~t offishitig.~ )»*here Echinoderms have heen f o ~ o ~ d  with rheir date, situation, depth, species and numher of 
ir~diiidualr. 
Pesca Fecha Posición Profundidad (m) Especie Individuos 
M .  intestinalis 
M .  intestinalis 
C. cidaris 
C .  cidaris 
P .  hifrons 
P.  hifrons 
E. alexandri 
P.  hifrons 







M .  intestinalis 
M .  intestinalis 
M .  intestinalis 
M .  intestinalis 
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A.- CI. Asteroidea 
Pfutonaster bifrons Wyville-Thomson, 1873 
KOEHLER, 1924-27; MORTENSEN, 1927. 
Pescas no", 7 y 8. Fig. 2. 
Los ejemplares recolectados son todos 
adultos con radios de: R = 44 a 64 mm y r = 
11 a 18 mm (Wr desde valores de 3,2 a 4,s). 
Las características morfológicas coinciden 
con las descripciones de los distintos autores y 
no se ha observado la presencia anómala de 
los pedicelarios de valvas espatuliformes 
(CHERBONNIER & SIBUET, 1972); I ' I ~ .  2. ~~/rrtontr.vtc~r IIIJ>-II~I\. vi\t; i  o i ; i~  ( \  2.4)  
Se trata de un asteroideo batial que ha sido l'lutonaster hifroni, orrrl i,rc.i<' (.Y 2 .4 ) .  
capturado a partir de los 100 m y hasta los 
2965 de profundidad. Vive en el Atlántico 
oriental, desde el Canal de las Faroe hasta Su- 
dáfrica. 
Anteriormente ha sido hallado en el Medi- 
terráneo en dos ocasiones: en el sur de Marse- 
lla y en el oeste de Creta, a 2020 y 2525 m de 
profundidad (TORTONESE, 1958), lo que per- 
mite suponerle una amplia distribución en las 
zonas más profundas de este mar. 
Ceramaster grenadensis (Perrier, 1881) 
KOEHLER, 1924-27; MORTENSEN, 1927; TOR- 
TONESE, 1972. 
Pesca no 5 y otras sin referencias. Figs. 3, 
4. 
L~~ ejemplares capturados presentan va- Fig. 3. ((srí~t~rosr<~r gr(,trtrí/(~ii.vr.\. VI\I;I ilor\:il ( \  1 . 2 )  
Ceramaster prcnadcnii.;. tlors(11 i,i(.ir. (.i 1.7). lores de: R = 27 a 50 mm y r = 13 a 28 mm 
(Wr desde 1,7 a 2,4). En estos individuos se 
observa una notable variabilidad morfológi- 
ca, tanto por lo que respecta a la forma (pen- 
tagonal o estrellada), como al número de pla- 
cas marginales (de 18 a 22), y a la disposición 
de los pedicelarios espatuliformes (esparci- 
dos por todo el cuerpo o a ambos lados de los 
surcos ambulacrales). 
C. grenadensis ha sido citada en el Medite- 
rráneo como C. hystricis (Pentagonaster hys- 
tricis), considerada endémica, y como C. bal- 
teatus, de repartición noratlántica. Halpern 
en 1970 (en TORTONESE, 1972) reunió a las 
tres especies en una sola, C. grenadensis, pre- 
sente en el Atlántico y el Mediterráneo, eñtre 
los 500-2500 m de profundidad. 
En el Mediterráneo ha sido encontrada en Fig. 4. ( ' ~ ~ r o t t ~ ~ ~ . ~ t ~ ~ r , y r ~ ~ t ~ ~ r ~ l ~ ~ t r ~ r ~ ,  \ I \ I: I  \L.IIII:II ( \  1 .2) .  Ceramaster prcn;idcri\i\. i~ontrcil i,~<~ii, ( . t  1.2). 
el Mar Egeo, el Mar Jónico, el Canal de 
Otranto (TORTONESE, 1958), Alborán (SI- 
RUET, 1974). Córcega, Niza (CARPINE, 1970) 
y Cerdeña (TORTONESE, 1972), siempre entre 
los 600-2400 m de profundidad, y en ocasio- 
nes en gran cantidad (CARPINE, 1970). 
Rrisingella coronara (O. Sars, 1871) 
KOEHLER, 1924:27; MORTENSEN, 1927; TOR- 
TONESE, 1965. 
Pescas nn'9, 10, 11 y 12. Fig. 5. 
Rrisingella coronata se caracteriza por sus 
largo" frágiles brazos, lo que dificulta la ~ i g ,  5 ,  I I ~ I , ~ I , ~ , ~ ( ~ / / ~ I   oro,^^,^,, ~ \ t ; i  cIor\iiI (i . A A )  
conservación de 10s ejemplares enteros. To- Iirisin~ella coronat;i. (lor.vul i,icsit. (r .<.a). 
dos los capturados son de tamaño relativa- 
mente pequeño (diámetro del disco no supe- 
rior a los 11 mm) y de nueve a 13 brazos por 
individuo, siempre rotos o separados del dis- 
co. 
Este asteroideo se encuentra desde No- 
ruega a Cabo Verde, de 100 a 2900 m de pro- 
fundidad y es uno de los equinodermos medi- 
terráneos de distribución más profunda (2904 
m en el Mar Tirreno, TORTONESE, 1958) y 
único representante de la familia Brisingidae, 
característica de fondos profundos. Ha sido 
dragado en distintas localidades del Medite- 
rráneo noroccidental y en el Mar de Alborán. 
B.- CI. Echinoidea Fig. O, C'j(1i1ri.s ( ,~ i /or / \ ,  \ i \ t ; i  oral ( \  0,s). 
Cidaris cid;iri\, orul i . i c > ~ r ,  (x 0.8). 
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758) 
MORTENSEN, 1927; TORTONESE, 1965. 
Pescas no' 3 y 6. Fig. 6. 
Los dos ejemplares capturados son de ta- 
maño intermedio, con un diámetro máximo 
de 36 y 37 mm. Las radiolas faltan o bien apa- 
recen rotas, lo que no permite relacionar su 
longitud con la dimensión del caparazón. 
Es conocida en el Mediterráneo y el 
Atlántico, desde las costas de Noruega hasta 
las Islas de Cabo Verde y de Santa Elena, en- 
tre 50 y 2000 m de profundidad. Vive sobre 
fondos de distinta naturaleza, alimentándose 
de otros animales (esponjas y gorgonias) 
(TORTONESE, 1965). Su presencia es común 
en el Mediterráneo occidental en los cañones 
submarinos y en los límites de la plataforma Fig. 7 .  Echinu.v ucuric~, vi\t¿i dori;il ( x  2.0) .  
continental. Echinus acutus. dor.sal iien* (x 2 . 9 ) .  
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Echinus acutus Lamarck, 1816 
MORTENSEN 1927, 1943; CHERBONNIER, 
1965; TORTONESE, 1965. 
Pescas no" 1 y 12. Fig. 7. 
E. acutus es un equinoideo de morfología 
variable. Los dos individuos recolectados son 
de tamaño pequeño: altura (h) = 5,s mm, 
diámetro máximo (D) = 10,5 mm, h/D = 0,52 
y h = 9 mm, D = 19 mm, h/D = 0,47, si se 
comparan con los de MORTENSEN (1943) y 
CHERBONNIER (1965) que señalan dimensio- 
nes de h = 114 mm, D = 151 mm y h/D = 
0.75. La relación h/D muestra la distinta con- 
figuración que puede presentar el caparazón, 
más o menos achatado o cónico según los 
ejemplares. 
E. acittus es una especie muy extendida en 
el Atlántico (desde Islandia y Escandinavia 
hasta el Cabo Bojador) y en todo el Medite- 
rráneo. Hasta el momento ha sido citado en 
profundidades comprendidas entre los 20 y 
1400 m, por lo que su captura a 1695 m signi- 
fica un aumento de su profundidad máxima 
conocida. 
Echinits alexandri Danielssen-Koren, 1883 
MORTENSEN, 1927,1943. 
Pesca no 7. Figs. 8 ,9 .  
Éste es el primer ejemplar de E. alexandri 
encontrado en el Mediterráneo (ALVA, 
1987). Sus características morfológicas coin- 
ciden con las descritas por Mortensen. Sus di- 
mensiones son: h = 25 mm, D = 51 mm y h/W 
= 0,49, presentando un aspecto típicamente 
achatado. 
Se conoce a ambos lados del Atlántico, 
desde Islandia hasta el sur de las Azores y po- 
siblemente en Tristan da Cunha. Su distribu- 
ción batimétrica comprende desde los 365 m a 
los 3150 m de profundidad. 
C.- Cl. Holothuroidea 
Mesothuria intestinalis (Ascanius-Rathke, 
1867) 
HÉROUARD, 1902; KOEHLER, 1924-27; MOR- 
TENSEN, 1927; TORTONESE, 1965. 
Pescas no' 1 , 2 , 4 ,  13,14, 15 y 16. Figs. 10, 
11. 
Fig. 8 .  Ec1iinir.s iilt:i.(rtidri. vistii oral (x l .4) 
Echinus alexandri, oral ii(.u, (w 1.4) .  
Fig. O. I:cliitric.\ ~il(~a(or(1ri. v sta dor\:il (1 1 .41 
Echinus alexandri. (lorsol imiew (r 1.4) .  
Se trata de un holoturoideo que fácilmen- 
te expele todas sus visceras cuando es captu- 
rado y, por tanto, su aspecto suele presentar- 
se francamente alterado. Los ejemplares ha- 
llados presentan todos una longitud aproxi- 
mada entre los 100 y 140 mm. 
En ocasiones presenta el tegumento recu- 
bierto de cuerpos extraños (en estas muestras 
de esponjas Radiella tissieri, Uriz & Rosell, 
com. pers.) adheridos mediante la secreción 
mucosa que envuelve al cuerpo. 
Hay que destacar su frecuencia y abun- 
dancia en las pescas realizadas, lo que hace 
suponer que esta especie puede jugar un pa- 
pel importante en la ecología de los fondos 
batiales mediterráneos, pese a que no existen 
datos que así lo confirmen. 
Se encuentra en todo el Atlántico Norte, 
desde Escandinavia a las Antillas y Canarias, 
y en todo el Mediterráneo, entre S y 2000 m 
de profundidad. 
Pseirrlostichopus occlrltatlis Marenzeller, 
1893 
HÉROUARD, 1902; KOEHLER, 1924-27; MOR- 
TENSEN, 1927: TORTONESE, 1965. 
Pesca no 8 y otras sin referencias. Fig. 12. 
Ésta es una especie de pequeño tamaño 
(alrededor de 35 mm de longitud), casi exenta 
de escleritos calcáreos. Sin embargo, es ca- 
Fig. 12. P.~ectdosticlioprc( oc.<~itlrcrcic.~ ( x  2.0). 
Pseudostichopus occultatus ( x  2 .6) .  
racterística la presencia de restos de conchas 
de pterópodos y otros cuerpos que tapizan 
casi por completo el tegumento y que le con- 
fieren un aspecto vítreo. Su biología perma- 
nece ignota y pocos datos se conocen sobre su 
abundancia, aunque puede aparecer en las 
muestras en número elevado. 
Su repartición geográfica es muy extensa. 
Ha sido citada en el Indico. en el Atlántico 
septentrional y en ambos extremos del Medi- 
terráneo. Es una especie típicamente batial, 
presente desde los 400 a los 4000 m de profun- 
didad (3624 m en el Mar Tirreno) (TORTONE- 
SE, 1979). 
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Si bien el número de especies de equinoder- 
mos recolectadas en las campañas MARCA y
BATIMAR es relativamente reducido (ocho), 
éste es importante si se tiene en cuenta la po- 
breza específica que caracteriza a los fondos 
batiales, en particular a los del Mediterráneo. 
Las especies encontradas pueden reunirse 
en tres grupos distintos según su distribución 
geográfica: a) cinco especies de repartición 
noratlántica, desde Noruega y Canal de las 
Faroe hasta Cabo Verde (P. bifrons, B. coro- 
nata, C. cidaris, E. acutus y E. alexandri), dos 
especies presentes a ambos lados del Atlánti- 
co septentrional (C. grenadensis y M. intesti- 
nalis) y c) una especie de amplia repartición 
en el Atlántico y el Índico (P. occultatus). 
Estas especies han sido también encontra- 
das en distintas cuencas profundas mediterrá- 
neas, tanto en su extremo occidental como 
oriental, lo que confirma la uniformidad de la 
fauna batial mediterránea expuesta por 
FREDJ & LAUBIER (1985). Todas ellas tam- 
bién se hallan bien representadas en el Atlán- 
tico nororiental, lo que indica la ausencia de 
verdaderas fronteras en estos mares (Estre- 
chos de Gibraltar y de Mesina) y la alta afini- 
dad entre la fauna batial noratlántica y la me- 
diterránea (FREDJ & LAUBIER, 1985). Estos 
resultados encajan con la división hecha por 
TORTONESE (1985), por lo que se refiere a la 
fauna equinodérmica, que establece una úni- 
ca provincia atlanto-mediterránea (desde 
Noruega a Cabo Verde) y de dos subprovin- 
cias, la lusitana (Atlántico próximo y Medite- 
rráneo) y la póntica (Mar Negro). 
Siguiendo el criterio de CARPINE (1970) y 
según la distribución batimétrica de las espe- 
cies recolectadas se distinguen dos catego- 
rías: a) especies auténticamente batiales pre- 
sentes de los 100-200 m a los 2000 m de pro- 
fundidad (P. bifrons, C. grenadensis, B. coro- 
nata, M. intestinalis, P. occultatus y E. alexan- 
dri, todas ellas, a excepción de esta última, 
especies características de los fondos fango- 
sos); b) especies euritérmicas de amplia dis- 
tribución, tolerantes de las elevadas tempera- 
turas existentes en los primeros 100 m de pro- 
fundidad (C. cidaris y E. acutus). 
El mar Mediterráneo presenta una eleva- 
da homeotermia (entre 12,8" y 13,7"C) a par- 
tir de los 200 m de profundidad (FREDJ & 
LAUBIER, 1985) y posiblemente sea éste el 
principal factor responsable de la distribución 
batimétrica de las especies batiales. Este he- 
cho conlleva dos consecuencias. Por un lado, 
la falta de sustitución de unas especies por 
otras al aumentar la profundidad (en contras- 
te con lo observado en el Atlántico) y por otro 
la falta de especies boreales (de aguas frías) 
estenotérmicas. La fauna batial mediterránea 
se distingue pues por su elevado porcentaje 
de especies euritérmicas (FREDJ & LAUBIER, 
1985). Éstas se benefician de la homeotermia 
existente y alcanzan mayores profundidades 
que en otros mares mientras que las especies 
estenotérmicas se ven confinadas a profundi- 
dades más elevadas, como ocurre con E. ale- 
xandri (GAGE et al., 1985) cuya distribución 
batimétrica y geográfica se ve subordinada a 
la de las bajas temperaturas del agua. 
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RESUMEN 
Mediante tkcnicas de arrastre efectuadas en los fon- 
dos batiales de la cubeta catalano-balear, se han reco- 
lectado ocho especies de equinodermos pertenccien- 
tes a las clases Asteroidea, Echinoidea y Holothurok 
dea. Se pone de manifiesto la uniformidad de las espe- 
cies existentes entre el Mediterráneo y el Atlántico 
nororiental y la importancia de la homeotermia hatial 
mediterránea en la distribución batimktrica de las es- 
pecies encontradas. 
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